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UMP jalin kerjasama dengan LLM 
Rakan 
strategik dalam 
pendidikan dan 
penyelidikan 
lebuhraya 
NlKAMlRULMU'l\tL~ 
Nll(\IJN 
31h1h 
Univc-Kiti Malayslh Pahan8(1JMl')"""ja· U.nkan kcrjasama 
dt.11~ l..cmbaga Lcbuhraya 
Mah!)<i.l(UM)~mkan 
strntegik terbaharu. 
Kerµsainaitu<l.1lamusa· 
hamcmbclikannilailambah 
do.lam pendklikan dan pe. 
nyelidikan khususnya tcr· 
hadap bidang kejuruteraan 
lcbuh raya. pengcndalian 
ttafik dan pcngurusan Infra. 
struktur yang dapat me· 
manf:iatk..-u1 l>enggona lebuh 
mya di negara ini 
Naib Cansclor UMP, 
Profcsor Oaiuk Sert Ts Dr 
DaingNasir Ibrahim beskata, 
mcla.11.li kerjasam .. "I itu, pe· 
lWHi¥li 
&·1riot ~ononl ilelltllll) ~' 'llt< ~!BC sela~) 111_6_ ,_fl ___ _ 
luangpeningkaun tcknologl, 
pembangwlan modal insan. 
pctkonso;ian pengctahuan 
serta penyclldllcan, pem-
l>mg>mond<m~· 
an tclah tcrscdia untuk di· 
terokaolehkcdua-duabdah 
pihak. 
Menurut.nya, lascl:aligus 
dapot - prod'"3f. 
\iii, ino\'aSi clan pcm.unbuh-
an ckonom..i tcrutamanya 
dalam bidang berkaitan 
pengurusan lebuh raya. 
·uMP komited wnuk 
bersin<Q!ide11i>i1nUMbagi 
mclak&lmkru1kelj:l.·l:crjape-
rundingan, penyctid.ibn, 
pembangunan dan komer-
slalisas.i dalain p!Ofek-projek 
bersama yang telahdan akan 
dil<cnalJXl'ti. 
~ Melalui kerjasama i.ni 
juga, UMP dalam jangka 
n\aSa panjang bcrupaya me-
D)wnhangkepadakemajmn 
indUSU'i k'buh rayadi ncpa 
lnl dengan membangunk:in 
bakat-bakat profesional clan 
teknokr.u yang mcmenuhl 
kepertuan indUStri tersebur..• 
kaianya. 
Beliau bed'.ata demUdan 
selepas majlis me-
nanda1anptidolo.nncnme-
motandwn 1>ersefuhaman 
(MoU) bersarna Ketua 
Pcngarah u.M, Datuk l_r J lajl 
Ismail Md Sallch di pcjabar: 
lli\1, Kuala Lu~ kelma-
rin. 
Turut hadiI; llmbalan 
Kerua Pcngarah (Bisnes) 
U M, Danlk Seri Aziz 
AbduUah dan Tunbalan Naib 
Canselor (Pcnyelidilc;m cbn 
lnovasi), Prof Datuk Dr 
Ma$hitah MohdYu:soff. 
Dr Oaing Nasir berkata. 
UMP menyambut baik 
cadang:.u1 untuk mcngada-
kan program latihan bcrsama 
deng;m U}.1 bagi mahasiswa 
wli\'Cf'Sitiiru dipcrtr~t pra 
sis\o.azahdanp.1SC3slswazal\ 
bukan sahaja di Fakulti 
Kejumu:raan Awarn dan 
SumbttAlam. tetapi~me­
libad:an fakulti lain)~ber­
kaftan. 
•Pada masa yangsama, 
pihak pcngi.lIU.5<.m rurut bcr· 
sedia mcmbuka ruang sc-
h.ms-luasnya kepada 1enaga 
11 • UMP lurut jalilllran kerjasama adakan 
program latiJian di 
peringkat pra slswa:iah 
dan pascasiswazah 
akadcmik dart dlslplin llmu 
yangberka.itanwituk1erlibat 
langsung dalam program-
pn:igr.unlatihan 
"lnladalahbagimempe<· 
kaya pcngalaman teknikal 
scn:a mcninglmtkan lagi kc-
pakaran mcreka dalarn bi-
dang-bidnng 1crscbut. • kata-
'~"-
Sen'tCntara itu, IsmaU bcr-
kata. IJ.M sebaf;t!~laJi 
lebuh raya berhasral. meng-
gunalcan kcpakaran tcknolo-
gl dan kcjtll\lta:ian bed:alt::i.n 
isu ~~Ud.ikan dan meng· 
gunakan krcamitl terul:lma· 
nyabeltall:lnrekoologfW1tuk 
kemudahan pengguna le-
buhrn)o. 
Katanya.beliauya.ldn ha· 
sil gabung;in "'"""""' be<· sam.1UMP~W13mtmpunyal 
kepali:aran iru pastinya lebih 
ba.n)<lk:i.n0\';isidapa1dihasil-
kan.tcrutamanyadalamme. 
ngurangka>l kos projek dan 
mcngoptlmumkan kc-
mudahan buat pengguna 
lebuhraya 
